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ABSTRAK 
PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, dimana 
dalam usahanya ingin menciptakan keunggulan bersaing dengan menggunakan strategi Cost 
Leadership dengan tujuan agar perusahaan mempunyai biaya yang rendah sehingga diharapkan 
akan dapat bersaing dengan pesaing – pesaing lainnya. Strategi ini didukung dengan penerapan 
analisis Value Chain yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas – aktivitas secara 
terperinci, dimana dari hal tersebut dapat dilihat aktivitas – aktivitas mana yang dapat 
menentukan dalam keunggulan bersaing. Hasil yang didapat dari analisis Value Chain dimana 
aktivitas Inbound Logistic dan Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki proporsi terbesar 
didalam setiap aktivitas dan aktivitas pelayan dan Pengembangan & Tekhnologi memiliki 
proporsi biaya terkecil didalam setiap aktivitas, dan didapat hasil nilai margin aktivitas primer 
sebesar 11,10% dan nilai margin aktivitas sekunder -7,41%. Melalui cara ini juga PT. XYZ dapat 
mengetahui distribusi biaya pada tiap – tiap aktivitas nilai sehingga dapat dilakukan koordinasi 
dan optimasi untuk mencapai efisiensi biaya. Dengan menggunakan penelitian yang bersifat 
deskriptif, didapati adanya keterkaitan antara aktivitas primer dan aktivitas sekunder dimana 
dalam keterkaitan menciptakan peluang untuk mendukung strategi Cost Leadership yang 
bertujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing.  
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ABSTRACT 
 
PT. XYZ is a company engaged in the field of construction services, where the business wants to 
create a competitive advantage by using Cost Leadership strategy in order for the company to 
have a low cost which is expected to be able to compete with competitors - other competitors. 
This strategy is supported by the application of value chain analysis is used to identify the 
activity - activity in detail, where it can be seen from the activity - which activity can determine 
the competitive advantage. The results of the analysis of the value chain where activities Inbound 
Logistics and Human Resource Management has the greatest proportion of activity in each 
activity and the waiters and Development & Technology has the smallest proportion of costs in 
each activity, and the results obtained by the marginal value of the primary activity of 11.10% 
and value of -7.41% margin secondary activity. Through this way also PT. XYZ can know the 
distribution of charge on each - each activity so that the value of coordination and optimization 
can be done to achieve cost efficiency. By using a descriptive study, found an association 
between primary activities and secondary activities where the linkages create opportunities to 
support the Cost Leadership strategy that aims to create a competitive advantage. 
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